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Valekukkahattu
Tapasin kukkahattutädin. Itseänikin on tuoksi 
nimitelty, ketäpä ei. Mutta keitä ovat nuo sala­
peräiset kukkahattupäät? Läksin sähköinternet­
tiin selvittämään, miten laajaa toimintansa on. 
Kahtalaista:
1. Muutosvoimia vastustava ja todellista sanan­
vapautta rajoittava (hahmo fiktiivinen).
Keskustelupalstojen mukaan yhteiskunnalli­
sen vaikuttamisen suurin este. Estää vapaan 
(rasistisen) tiedonvälityksen, edesauttaa maa­
han vyöryvää homosaatiota, jossa lapset ve­
getaaristuvat ja huputtavat ruotsia unissaan. 
Kukkahattutäti oveloituu vihervasemmisto­
laiseksi poliitikoksi, niuhottaa, ettei seksiä 
saisi ostaa virolaiselta vammaiselta ja vaatii 
keskioluen pois karkkikaupoista. Kulttuuri­
amanuenssina kukkahattutäti syöttää nälkä­
taiteilijoille tissiä seitsenkymmenvuotiaiksi. 
Kiekkokaukaloissa ei saa taklata.
2. Rakenteissa toimiva, näennäishumaani höy­
nähahmo. Ammatit: konsultit, taideattaseat, 
psykologit, hahmoterapeutit.
Esimerkki: Puolustusjärjestelmän johtopor­
taan konsultti julistaa: Jokaisen pitää toimia 
vaistojensa varassa. Ei armeijassakaan pitäi­
si käskeä. Johtaja paijaa ja ymmärtää. Alai­
nen tottelee parhaiten tehdessään sen mielel­
lään. Samainen henkilö toimii siivousfirmo­
jen ja muiden matalapalkka­alojen psykolo­
gi­konsulttina. Eikö ole eri asia totella tappa­
maan kuin imuroimaan? Ei.
Ykköstyypin kukkahattutäti on tekstuaalinen 
konstruktio kaikesta, mikä nyppii ja saa voiman­
sa näennäishomososiaalisesta viestintäkulttuuris­
ta. Mutta! Kakkostyypin kukkahattutäti on vaa­
rallinen ilmestys, koska toimii humaanisti epähu­
maaneissa puitteissa. Onhan toki fascismia aivo­
pestä ihmisiä nauttimaan alistetusta asemastaan 
ja ilakoimaan luuttuamisella ansaituista penno­
sista. Kukkahattutätejä tarvitaan lämpötyynyiksi 
ja puskureiksi yhteiskuntaan, joka toimii kalseil­
la talouden lainalaisuuksilla. Ei kukaan armeijas­
sa usko paijaamiseen. Mutta tällaisia konsultteja 
tarvitaan naamioimaan se tosiseikka, että laitos 
kouluttaa nuorista miehistä tappokoneita. Väit­
täisin, että kukkahattutätejä tarvitsee oikeisto, ei 
vasemmisto. Kakkostyypin kukkahatun alla ly­
myävät hurjat, rikinkatkuiset sarvet.
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